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CONCLUSIÓN 
A través de las cuestiones descritas podemos conseguir que los estudiantes entiendan la amistad 
como la forma más pequeña de establecer relaciones que, aunque sea complicado, demuestra la 
capacidad de relación que los sujetos tienen. En definitiva, es la forma racional de relación que solo el 
ser humano tiene. ● 
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a incomunicación es uno de los problemas más graves a los que se puede enfrentar una persona, 
sobre todo en el caso de aquellas personas que la sufren siendo conscientes de ella. Los 
problemas de comunicación son un gran “handicap” para niños y adultos afectados de parálisis 
cerebral, sordera, afasia, deficiencia mental o cualquier otro tipo de alteración que repercuta en la 
adquisición y desarrollo de lenguaje o lo perturbe en la edad adulta. Dichas deficiencias van a influir 
en el progreso de determinadas actividades cognitivas, e incluso, en su desarrollo y equilibrio afectivo.  
Por este motivo, los maestros de Audición y Lenguaje, tenemos la obligación de proporcionar a 
estos sujetos un sistema que les permita comunicarse, al menos básicamente, mientras se reestablece 
su capacidad lingüística, o como medio de comunicación permanente en los casos que fuera 
necesario. Pero antes de extendernos sobre este tema, es necesario tener claro qué es un sistema de 
comunicación. 
 
L 
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CONCENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 
Podemos utilizar infinidad de definiciones para explicar lo que es un sistema de comunicación, pero 
a modo general podemos definirlo como un conjunto de estructuras simbólicas que permiten la 
transmisión y recepción de la información. 
Para entender mejor esta definición, hemos de tener claro que los sistemas de comunicación se 
diferencian preferentemente en función de dos características: las que atañen al canal de 
comunicación y las que hacen referencia al código que se emplea para llevarlas a cabo. 
 
CANAL 
 
VOCALES (Implican el uso de un soporte 
sonoro). 
NO VOCALES (Implican el uso de gestos, 
mímica, grafismos, etc.) 
 
CÓDIGO 
 
LINGÜÍSTICOS (Símbolos cuya 
correspondencia con el objeto real es 
arbitraria). 
NO LINGÜÍSTICOS (Símbolos cuya relación 
con el objeto no es arbitraria). 
 
Las diferencias entre códigos y canales no deben ser consideradas estrictamente y de forma 
exclusiva, puesto que en un modelo complejo de comunicación se entremezclan necesariamente 
todos ellos (Cabezón 1994). 
Además, los sistemas de comunicación se pueden clasificar en manuales y gráficos según se trate 
respectivamente de utilizar los recursos corporales del individuo o soportes externos como vehículos 
de transmisión del mensaje. 
SIGNOS MANUALES SIGNOS NO MANUALES 
No necesitan de apoyos externos Necesitan de apoyos externos al sujeto 
 
 Lenguaje de signos. 
 Dactilología. 
 Sistemas de signos. 
 Vocabulario Makaton. 
 Sistemas de comunicación total.
 Bimodal. 
 
 
 Sistema Bliss. 
 Sistema Rebus. 
 SPC. 
 Sistema Premack. 
 Sistema PIC. 
 Sistema ortográfico. 
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SISTEMAS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN. TIPOS. 
SPC: sistema de símbolos pictográficos para la comunicación: 
El sistema de signos pictográficos es un sistema alternativo de comunicación con ayuda, ya que el 
emisor para poder emitir sus mensajes, compuesto por códigos no vocales, necesita un soporte físico 
externo a él. 
Fue diseñado por Roxana Mayer Johnson en 1981. Estos signos se componen de dibujos muy 
simples y representativos, que van acompañados siempre de la palabra escrita. 
Para el diseño de estos símbolos, su autora siguió los siguientes criterios: 
• Que simbolizasen palabras y conceptos de uso frecuente en la comunicación. 
• Que pudiesen ser usados por personas de todas las edades y con distintos déficits. 
• Que se pudieran fotocopiar. 
• Que se pudieran distinguir fácilmente unos de otros. 
En cuanto al vocabulario, éste se divide en seis categorías, atendiendo a la función que realice cada 
término. Cada término se apoya sobre soportes de distinto color según la categoría a la que 
pertenezca. 
1. Personas. 
2. Verbos. 
3. Adjetivos y adverbios. 
4. Nombres comunes. 
5. Artículos, conjunciones, preposiciones, conceptos temporales, letras, números, colores y 
otros términos abstractos. 
6. Términos sociales. 
 
A la hora de utilizar este método deben tenerse en cuenta algunas consideraciones básicas: 
• El SPC será adecuado para personas que posean un nivel de lenguaje expresivo simple, con un 
vocabulario limitado y estructuras de frases relativamente cortas. 
• El usuario debe poseer suficiente agudeza y percepción visual para diferenciar los símbolos. 
• Se debe poseer unas habilidades cognitivas suficientes como para reconocer dibujos, así como 
para poseer capacidades de almacenamiento y estrategias para recordar. 
• El usuario debe sentir la necesidad de comunicarse. 
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• Por último, todos los implicados en la enseñanza del método deberán mostrar paciencia y 
motivación para enseñarlo, dado el importante esfuerzo que supone su aprendizaje. 
Sistema bliss: 
El sistema Bliss es un sistema simbólico gráfico – visual que representa significados o conceptos y 
que permite comunicarse a personas que carecen de habla como medio de expresión. 
El sistema Bliss fue desarrollado por Charles K. Biss entre 1942 y 1965, aunque fue olvidado ya que 
no obtuvo ningún éxito y no fue hasta 1971 cuando fue recuperado al proponerse la idea de elaborar 
un nuevo sistema de comunicación para niños paralíticos cerebrales no orales y prelectores que 
asistían a una clase en el hospital para niños discapacitados de Ontario. De esta manera, un equipo 
interdisciplinar encontró el Bliss. 
En la actualidad este sistema cuenta con 1890 símbolos que, combinándolos de forma adecuada, 
permiten una forma de comunicación completa. Los símbolos Bliss utilizan formas geométricas 
básicas para transmitir significados y pueden agruparse en cuatro categorías: 
• Símbolos Pictográficos: Son también denominados transparentes, ya que guardan un gran 
parecido con el objeto al que representan. Por ejemplo: 
Hombre 
• Símbolos Ideográficos: Expresan una idea. No recuerdan a la imagen que representan pero 
pueden evocar el concepto racionalmente. Son denominados translucidos. Por ejemplo: 
Arriba 
• Símbolos Arbitrarios: Se consideran opacos, no pueden relacionarse con la imagen que 
representan ya que tienen significados asignados convencionales. Por ejemplo: 
+ Suma 
• Símbolos Combinados: Resultan de la combinación de dos símbolos. 
 
Otra característica importante es que los símbolos se presentan agrupados en categorías que 
reciben un color específico en función de su significado y su papel sintáctico. Los colores y 
características coinciden exactamente con los del sistema SPC. 
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Lenguaje de signos 
La lengua de signos, es uno de los lenguajes utilizados por los sujetos con deficiencias auditivas para 
comunicarse y consta, exclusivamente, de signos realizados con las manos y dedos, acompañados 
también de gestos. 
A continuación, analizaremos el lenguaje de signos en diferentes niveles lingüísticos, es decir,  
vamos a analizar la lengua de signos española como una lengua que se estructura a diferentes niveles 
lingüísticos: 
Nivel fonológico: Podemos destacar que cada uno de los signos que configuran el lenguaje de 
signos puede definirse a partir de sus queiremas o parámetros formacionales, al igual que una palabra 
del lenguaje oral puede definirse por medio de sus fonemas. 
Las partes o parámetros que puedan definir un signo son: 
• La configuración de la mano o de las manos mientras se realiza el signo. 
• La orientación de la palma de la mano en el momento de realizar el signo. 
• El lugar del espacio donde la mano o las manos realizan el signo. 
• El movimiento que se desarrolla para realizar el signo. 
• Los componentes no manuales. 
 
Nivel léxico: La lengua de signos presenta una organización léxica y una serie de reglas de tipo 
gramatical. Dado el carácter visual gestual del lenguaje de signos, diferente del auditivo oral, esta 
organización y estas reglas gramaticales no son las mismas que codifican la información en el lenguaje 
oral, sino que obedecen a su propia estructura. 
Nivel morfosintáctico: La lengua de signos muestra una morfología altamente flexible, añade 
marcas gramaticales a los signos para indicar diferentes categorías gramaticales como el número y 
aspectos temporales. Además, en oraciones interrogativas que emplean partículas interrogativas, 
éstas suelen ocupar el último lugar, asimismo, si aparecen partículas negativas éstas se colocan 
después del verbo. 
SISTEMAS AUMENTATIVOS DE COMUNICACIÓN. TIPOS. 
La palabra complementada: 
Es un complemento visual a la lectura labia. La Palabra Complementada es un método oral que 
favorece la comprensión de lo hablado, ya que es facilitador de la lectura labial. Es un sistema basado 
en los sonidos del habla, que mediante ocho configuraciones de la mano en tres posiciones distintas 
respecto al rostro, en combinación con la lectura labio-facial, elimina las confusiones orofaciales 
haciendo posible  la total percepción del habla a través de la vista. 
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Los elementos de la Palabra Complementada son: 
Posición: Tres posiciones de la mano, respecto al rostro complementan las vocales. 
• Posición lado /a/. 
• Posición barbilla /e/ y /o/. 
• Posición garganta /i/ y /u/. 
 
Forma: Ocho figuras de la mano complementan las consonantes. 
Movimiento: Dos movimientos de la mano indican la sílaba directa, inversa y otras combinaciones 
consonánticas, así como el tiempo, el ritmo y la prosodia: 
• Movimiento adelante: acompaña a la sílaba directa. 
• Movimiento Flick: acompaña a la consonante aislada. 
Sistema bimodal 
Es la expresión simultánea manual y oral de la lengua de una comunidad oyente, utilizando para su 
emisión manual, siempre que sea posible, el vocabulario del lenguaje de signos de su comunidad 
sorda. 
El bimodal no es la utilización conjunta de dos lenguas: lenguaje de signos y lenguaje oral, se trata 
de la emisión de una sola lengua (lengua oral) acompañada de signos. En estos sistemas la 
información oral o manual, son simultáneas aunque no complementarias, es decir, el mensaje se 
expresa de dos formas a la vez. El bimodal trata de asegurar la información ofreciendo al niño 
simultáneamente los dos canales informativos. 
CONCLUSIÓN 
Hemos podido conocer los diferentes sistemas de comunicación que existen, tanto aumentativos 
como alternativos, pero determinar qué sistema de comunicación es el apropiado para un 
determinado alumno no es una cuestión nada sencilla. 
Cualquier proceso educativo, sea cual sea su modalidad, supone para el educador la adopción de 
múltiples decisiones que van a incidir directamente en el diseño de la intervención y en su desarrollo. 
Estas decisiones no son simultáneas sino que se suceden a una dinámica de causa efecto, opciones 
que han de fundamentarse en el estudio de tres factores: análisis del sujeto, contexto y características 
de los recursos que se van a utilizar. 
Todo ello nos advierte de la importancia de investigar exhaustivamente los recursos con que cuenta 
el alumno para afrontar un tipo concreto de enseñanza junto a la valoración del contexto educativo 
en el que se realizará el proceso de enseñanza aprendizaje, y por supuesto, también de las 
posibilidades de adaptación del sistema de comunicación a la singularidad del alumno. ● 
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Disfrutar jugando mientras pensamos al jugar 
Título: Disfrutar jugando mientras pensamos al jugar. Target: Primaria. Asignatura: Matemáticas. Autor: Mª 
Purificación Peña Celis, diplomada Educación Infantil, Profesora educación infantil. 
esde la práctica del aula de Educación Infantil con niños de 4 y 5 años  y partiendo de la 
creencia y convicción personal de que el aprendizaje se da mejor cuando los niños están 
mentalmente activos, mi propósito es comunicar la experiencia que me 
ha llevado a pensar en los juegos de cartas desde la matemática. No pretendo 
ser exhaustiva 
Todo empezó a la vuelta de unas vacaciones de Navidad cuando algunos 
niños compartieron emocionados en la asamblea que habían jugado a las 
cartas con los abuelos y los tíos. Por el brillo que percibí en su mirada y la carga 
afectiva en sus palabras, intuí que había sido una experiencia significativa para ellos. Pensé que podía 
ser motivador introducir las cartas en el aula como recurso de aprendizaje, en el cual no había 
reparado hasta entonces en mi práctica docente. 
Analicé las barajas “educativas “para hacer clasificaciones, familias etc., que tenía olvidadas en una 
estantería del aula y cuando me pregunté cuál era la diferencia con la baraja española, no encontré 
grandes diferencias como posibilidades de juego, por eso decidí introducir precisamente la baraja 
española para enlazar con la aportación de los niños y facilitar y favorecer  ese vínculo tan importante 
casa-escuela en  estas edades tempranas. 
Así fue como creé en el rincón de Matemáticas un espacio para las cartas, en concreto para la 
baraja española (que dicho sea de paso nos proporcionó el padre de Marina pues trabaja en una Caja 
de Ahorros  donde las regalan), dispuesta a llenar ese espacio de juegos Inicialmente me planteé 
como único objetivo el siguiente: despertar el gusto e interés por las matemáticas desde una situación 
de juego. Precisamente desde los juegos de cartas por considerarles de partida como una 
D 
